




Setelah melaksanakan dan menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada 
tanggal 24-26 September 2018, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Susunan organisasi dan pembagian tugas yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 yang 
terdiri dari Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan yang 
bekerja secara sinergi untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah di bidang 
kesehatan.  
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, 
fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam lembaga pemerintahan. 
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur dapat membekali calon Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, 
keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di 
lembaga pemerintahan. 
4. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur dapat mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia 
kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. 
